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Torben Klinting.
13. Jan. 1940 døde pens. Lærer Torben Klinting i
sit Hjem i N. Nebel, 87 Aar gammel. Torben Klin«
ting var paa sine gamle Dage blevet en af vort Amts
flittigste lokalhistoriske Skribenter. Efter at han i 1914
havde taget sin Afsked som Førstelærer i Slebsager og
Kirkesanger i Faaborg, i hvilken Stilling han havde
udført sin Manddomsgerning, og derpaa forsøgt at gro
fast i København, søgte han 1916 tilbage til sin Føde«
egn, Egnen ved Nymindegab. Han bosatte sig i N.
Nebel, og her fandt han sig snart anderledes hjemme
end i Storbyen; hans livlige, elskelige og dybt reli«
giøse Væsen vandt ham en Venneskare, ikke blot i
N. Nebel, men ud over hele Egnen. Med en næsten
ungdommelig Energi drøftede han Kirke« og Skole«
spørgsmaal baade med Mund og Pen. Men det var
dog først og fremmest Egnens Minder om gammelt
Folkeliv, der optog ham, og paa Cykle gennemkryd«
sede han Strandsognene for at indsamle Oplysninger
hos gode Fortællere, eller han opsporede gamle Breve
og lignende. Egentlig Arkivstudier gav han sig deri«
mod ikke af med. Da han efterhaanden var kommet
til at ryste slemt paa Haanden, anskaffede han sig en
lille Skrivemaskine, og paa den skrev han den Række
Bøger, der snart skulde udgaa fra den gamle Skole«
mesters Arbejdsværelse.
I 1925 kom »Vestjyske Skildringer«, 1927 »Fiskerne
ved Nymindegab«, 1928 »Under Blaabjerg«, 1930 »Fra
Jyllands Vestkyst«, 1931 »Mindeord om Lærer J. An*
dersen«, 1932 et Bidrag til Thv. Lodbergs Bog: »Tar«
ben Slægten fra Klitten« og 1934 »Træk fra Vestky«
sten«. — Allerede før sit Nebelophold havde Klinting
udgivet et Par Bøger, nemlig »Minder fra min Lærer»
gerning i Vestjylland« 1914 (udsolgt) og »Den gamle
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Dragon fra 48« 1901 (udsolgt). Den sidstnævnte ud«
sendtes under Forfatternavnet Torben Jensen, idet han
først fik Bevilling til at føre Familienavnet Klinting
i 1904. — Indtil faa Uger før sin Død arbejdede han
med Lokalhistorie; det var et lille Arbejde om Klit»
væsen og Sandflugt. — Det bør ogsaa nævnes, at han
har indsamlet og skænket en Samling Redskaber fra
det gamle Fiskeri til Varde Museum.
Klintings Bøger er vel ikke alle af lige høj Værdi.
Men deres Vrimmel af Smaahistorier, smaa Slægtstav»
ler og Beretninger om Søfart og Strandinger gør dem
til en yndet Læsning paa Egnen. »Fiskerne ved Ny»
mindegab« er den betydeligste, en fortrinlig Skildring
af det gamle Fiskeri, af dets Redskaber, Baade og Baa»
delag. — Ikke mindst denne Bog vil bevare hans Navn,
naar Mindet om ham selv, om end sent, er gaaet i
Glemme.
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